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ABSTRAK 
 
Nurman Asyari, 2013, Maintenance Evaporator Panther 1997 Hi Grade 
Program Studi Diploma III Teknik Mesin Otomotif Fakultas Teknik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Proyek akhir ini bertujuan untuk melakukan perawatan instalasi AC pada 
mobil Panther 1997. Sistem AC pada mobil Panther 1997 sudah mengalami 
penurunan performance. Oleh kerena itu, pada mobil Panther perlu dirawat sistem 
ACnya. Salah satu komponen AC yang perlu dirawat adalah evaporator. 
 Tahap perawatan evaporator pada mobil Panther dilakukan dengan tahap 
pengujian awal sistem AC, pemeriksaan dan perbaikan komponen sistem AC, 
pemasangan komponen sistem AC, dan pengujian kerja akhir sistem AC pada mobil 
Panther 1997 tersebut. 
Perawatan yang dilakukan meliputi penambahan oli kompressor, penggantian 
kondensor, pembersihan kipas motor blower, pembersihan tabung evaporator, 
pembersihan kisi-kisi evaporator dan menambah refrigeran. 
 Pada akhirnya proyek akhir ini menghasilkan kinerja AC mobil Panther 
dengan hasil kinerja yang baik. Sistem AC yang bekerja pada mobil Panther 1997 
menghasilkan suhu 20,6 ºC di dalam kabin, suhu pada keluaran evaporator depan  
sebesar 14 ºC dan keluaran evaporator belakang sebesar 15 ºC. 
 
Kata kunci: evaporator 
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